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用 日 叩 10聞|最高温|最低温| 周 日 午前10時温 最高温 最低温
5 局19自信日和-35年s28日 22度.0 24度.~ 20度.7 8 s27日-9s 2日 26度.6 29H2 F 21号度.4 
5 s29日-6s 8日 22.0 24.0 20.3 9 s 3日-=-9周 9日 26.7 21'.2 25.7 
6 s 9日-6周18日 23.6 25，4 21.7 9 s 10日-9}J17日 26.5 28.8 24.7 
6 s30日-7局 6日 24.5 27.0 23.S 9 s18首-9月24日 24.4 27.5 23.5 
7 s 7日-7s15日 27.9 30.0 26.6 10s 3日一10.012日 19.5 21.8 18.3 
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料費U12鰻岳Q 暢t!!詞!l1判司~Q~余骨E細川判司~Q鰯tII:.þ~llh-'J Q.~!'!穏~ν( J ) J -tJ.I( 
五五F竺5，315日6Jj1日!6Jj15日7Jj2日7Jj 15日8Jj 1日8Jj 15日9Jj 1日9Jj 15日10Jj 1日10J]17日llJjl日11.015日
貯蔵温度 玄米水 第1悶 第2悶 第3悶 第4悶 第5悶 第6悶 第7同 第8悶 第9悶 第10同 第11悶 第四回 第13悶分合鐙
1% 0 
ラ6 ヲ百 ヲ6 % ，ι ラ6 % 
99ヲ.06 97% .0
% % 
94% .0 94ヲ.40 室温 100.0 98.0 99.0 1∞.0 98.0 99.0 98.0 99.0 93.0 
" 12 99.0 99.5 100.0 98.0 99，0 97.0 96.0 97.0 99.0 99.0 97.0 98.0 96.0 
" 14 99.0 100.0 1∞.0 1∞.0 99.0 97.0 96.0 日5.5 92.5 92.5 89.5 87.0 85.5 
" 16 94.0 92.0 9Z:t) 開'.5 60.0 22.0 20.5 4.0 2.0 。 。
25 度 10 99.0 99.5 98.0 98.5 98.0 97.0 98.0 97.0 98.0 96.5 94.5 94.5 90.0 
" 12 99.0 99.0 l∞.0 99.0 99.5 95.0 97.0 98.0 98.5 99.0 97.5 97.0 97.0 
• 14 98.0 93.0 92.0 93.5 82.0 69.0 64.0 46.5 35.0 25.0 25.0 却'.5 11.5 
' 16 98.0 91.5 86.0 88.5 77.5 58.0 45.5 43.5 24.0 8‘。 8.0 2.0 1.Q 
30 度 10 99.0 99.0 98.0 99.0 的.5 96.0 97.0 97.0 97.5 96.0 95.0 97.5 90.0 
" 12 99.0 99.0 1伺.0 1∞.0 98.5 97.0 97.5 96.月 97.0 99.0 98.0 97.0 92.0 
" 14 98.5 卯'.0 88.0 76.0 39.0 1.5 0.5 。 。 一 一 一
" 16 96.0 87.月 87.0 72.5 42.5 。 。 。 一 一
35 度 10 99.0 99.0 99.0 99.0 95.0 98.0 94.5 98.5 92.5 78.0 69.0 ， 12 99.0 99.0 99.5 99.5 97.0 92.5 91.0 91.5 77.5 47.5 15.5 10.5 一
， H 倒;() 89;。".:6 26.0 宮古.0 @ 。 。 一 一 一
ー
16 85.0 8!.0 81.5 8.0 。 。 。 一 一 一 一 一
40 度 10 98.0 98.0 96.5 93.0 90.0 93.0 93.0 95.5 90.0 76.0 58.0 78.0 46.0 
， 1ヰ 1飢 O 96.5 92.5 63.0 5，.0 。 。 。 一 『 一 一 一， 14 66.5 。 。 。 一 一 一 一 一 一 一
" 16 14.0 。 。 。 一 一 一 一 一 一
第 四 表 貯巌期間の温度が蜜芽力保事に及1'す影響
吉備穂の 褒 芽歩合
ぷ長F竺5_ij15日6_ijl日6_ij 15日7_ij 2日'7_ij 15日8n 1日8刃t5日9_ij 1日gnt5日10_ij1日10刃17日11居1日1l_ij 15日l一 一
分台量 第1悶 第2同 第3同 第4悶 第5悶 第6凋 第7[司 第8悶 第9同 |第10悶 第11同 第12同 第13珂
1% 0 
ラ4 % % 
loo% -。 % % % 曹長 99。/.ノ0l! 1 % % % % 室温 100.0 99.5 1叩'.0 100.0 98.0 98.0 97.0 98.0 99.0 100.0 100.0 
ー
l2 1∞'.0 99.5 99.0 98.0 99.0 99.5 • 99.0 98.5 99.0 98.5 98.0 98.0 9月.0I 
曽 14 98.0 93.0 93.0 94.0 96.0 89.0 8'7.0 70.0 38.0 33.0 29.0 27.0 
ー
J6 98.5 97.5 99.0 98.0 1∞.0 95.0 90.5 66.0 46.5 国'.0 5.5 2.5 4.5 
州司骨量;;;1瞬吾@絹悩領以州司~~争~~ョーtlll必州司~Q.株何層量韓!:.u Q.測量14 *'伽ν ( 1} I ・~..p
らl*iI<a・it-Q耳目It!t司.!.H刊紙@弱宗寺E細川州経Q継総宍ほlIj!..vQ..医1.!a4l!ν(1) I平〈
25 度 10 99.0 99.0 1∞.0 1∞.0 97.0 98.0 98.5 99.0 97.0 97.0 98.0 9.5 97.5 
目 12 99.0 99.5 99.0 99.5 99.5 99.0 99.5 99.5 99.0 99.0 98.0 99.0 94.5 
1 14 98.0 91.0 問1.5 88.0 同.0 82.5 77.5 76.5 71.5 38.0 30.5 12.0 16.3 
相 16 97.0 95.0 93.0 95.5 93.5 93.0 86.0 75.0 76.5 31.0 46.0 5.5 29.0 
30 度 10 99.5 99.5 98.5 1∞.0 97.5 98.5 99.5 98.5 980 96.0 98.5 99.0 初.0
" 12 99.0 99.5 99.5 90.5 98.0 94.0 97.0 97.0 94.5 98.0 99.0 97.0 87.0 ， 14 il5.0 89.0 88.5 78.5 74.5 5.0 8.0 2.5 3.0 。 。 。 一
1 16 97.5 97.0 93.5 87.0 67.5 2.5 0.5 1.5 。 。 。 一 一
35 度 10 98.5 99.0 98.5 1∞.0 98.0 97.0 98.5 99.0 97.5 97.5 98.0 97.0 89.5 
1 12 99.5 1∞.0 99.5 98.5 93.0 94.5 92.5 79.0 53.5 50.0 49.0 5.5 。
If H 師'.-0 89沿 85.6 28.5 。。。一 一 一 一 一 一
" 16 97.0 95.5 84.0 7.0 0.5 。。。一 一 一 一 一
40 度 10 98.0 98.0 97.0 97.0 1∞1.0 98.0 98.5 99.0 96.0 97.5 94.5 97.0 89.5 
脚 12 100.0 97.5 85.5 21.0 。。。一 一 一 一 { 一
" 14 78.0 。。。一 一 一 一 一 一
骨 16 83.5 。。。 一 一 一 一 一
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， 25度 99.0 99.5 98.0 98.5 98.0 97.0 98.0 97.0 98.0 96.5 9U 9!.5 開.0
睡 30 99.0 99.0 98.0 99.0 97.5 96.0 97.0 97.0 97.5 96.0 95.0 97.5 卯.0
' お 99.0 99.0 99.0 99.0 95.0 98.0 9韮.5 98.5 98.0 94.5 92.5 78.0 69.0 
蹄 40 96.5 93.0 90.0 93.0 93.0 95.5 90.0 ~60 58.0 78.0 46.0 
12 室温 99.0 99.5 1∞.0 98.0 99.0 97.0 96.0 97.0 99.0 99.0 97.0 98.0 96.0 
骨 25 99.0 99.0 1∞.0 集-.0 99.5 95.0 97.0 98.0 98.5 99.0 97.5 97.0 97.0 
" 30 99.0 99.0 1∞1.0 100.0 98.5 97心 97.5 96.5 97.0 99.0 98.0 97.0 92.0 
ー
35 99.0 99.0 99.5 99.5 97.0 92.5 91.0 91.5 77.5 47.5 15.5 10.5 一
ー
40 1∞.0 965 92.5 630 5.0 。。。
14 室温 99.0 1∞.0 99.0 97.0 96.0 95.5 92.5 92.5 89.5 87.0 85.5 
" 25 98.0 93.0 92.0 93.5 82.0 69.0 64.0 46.5 35.0 25.0 25.0 20.5 11.5 ， 30 98・5 90.0 88.0 76.0 39.0 1.5 0.5 。。 一 一 一 一
曹 35 98.0 89.0 74.0 25.0 23.0 。。一 一 一 一 一 一
' 40 68.5 。。一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
16 室温 94.0 92.0 92.0 90.5 85.0 76.0 60.0 22.0 20.5 4.0 2.0 
。 。
" 25 98.0 91.5 86.0 88.5 77.5 58.0 45.5 43.5 2M 8.0 8.0 2.0 1.0 








% " 室温 1∞.0 99.5 100.0 
' 25度 99.0 99.0 1∞.0 
" 30 995 99.5 98.5 
• 3o 98.5 99.0 93.5 
，曽 40 98.0 98.0 97.0 
12 室温、 10.0 99る 99.0 
" 25 99.0 99.5 99.0 
玄米の水分合量が蜜努力保存に及ぽす~響
吉備穂の褒芽歩合
7JJ 2日7)}15日8JJ 1日8JJ 15日9JJ 1日9JJ f5日10周1日
第4問 第5問 第8凋 第7悶 第8問 第9悶 第W1lS
% % % % 
979.6 0 
。':~ ラ4
1∞'.0 l∞o 98.0 98.0 99.0 930 
1∞'.0 97.0 98.0 98.5 99.0 97.0 97.0 
1肌O 97.5 98.5 99.5 98.5 98.0 96.0 
1∞.0 93.0 97.0 時.5 99.0 97.5 97.5 
97.0 1∞.0 98.0 98.5 99.0 96.0 97.5 
98.0 99.0 99.5 問。 98.5 99.0 98.5 





















4争!咲iIi<信号~男事自民舗!.H羽根~~~町布調-'J干~f(~制覇k4司国監担~-'J ~.理lût露倣，ν( 1) 1 <iく
" 30 99.0 99.5 99.5l m.5 98.0 94.0 97.0 97.0 94.5 98.0 99.0 97.0 87.0 
脚 35 99.5 1∞.0 99.5 98.5 93.0 94.5 92.5 79.0 53.5 50.0 49.0 5.5 。
" 40 1∞.0 97.5 85.5 21.0 。。。一 一 一 一 一 一
14 室温 98.0 93.0 930 94.0 96.0 89.0 87.0 70.0 63.5 38.0 33.0 29.0 27.0 
" 25 98.0 91.0 関.5 88.0 90.0 82.5 77.5 76.5 .71.5 380 30.5 12.0 16.3 
" 30 95.0 89.0 88.5 78.5 74.6 5.0 80 2.5 3.0 。 。 。 一
• 35 96.0 83.0 85・0 28.5 。。。一 一 一 一 一 一
. 曹 40 78.0 。。。一 一 一 一 一 一 一 一 一
16 室温 98.6 97.5 99.0 98.0 1飢).0 95.0 伺.6 66.0 48.6 5.0 5.5 2.5 4.5 
" 25 97.0 95.0 93.0 955 93.5 93.0 86.0 76.0 76.5 31.0 46.0 5.5 29.0 ， 30 97.5 97.0 93.5 87.0 67.5 2.5 0.5 1.5 。 。 。 一 一. 
" 35 97.0 95.5 84.0 7.0 0.5 。。。一 一 一 一 一
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